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Сегодня внедрение Международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО) в деятельность предприятий Республики Беларусь 
является актуальным процессом. Его необходимость для государства 
обусловлена возможностью притока иностранных инвестиций в эко-
номику, обеспечением большей прозрачности отечественных компа-
ний, что позволяет улучшить имидж белорусского бизнеса за рубе-
жом. В соответствии с постановлением в стране введены 42 МСФО 
и 26 разъяснений к ним, что закрепляет их статус нормативно-право-
вых актов. Для предприятий Республики Беларусь составление от-
четности по МСФО позволяет: 
1.Существенно сократить время и ресурсы для разработки новых 
национальных правил учета и отчетности; 
2.Добиться прироста рыночной капитализации за счет достовер-
ной оценки стоимости организации для инвесторов; 
3.Эффективно использовать достоверную информацию о реаль-
ном финансовом положении компании для принятия управленческих 
решений; 
4.Приобщиться к международным рынкам капитала, налаживать 
долгосрочные отношения с зарубежными партнерами.  
Беларусь движется по пути широкого применения МСФО. Тем не 
менее, в долгосрочной перспективе внедрение МСФО позволит сде-
лать процесс принятия экономических решений белорусскими пред-
приятиями более открытым. А это, безусловно, повысит инвестици-
онную привлекательность белорусских компаний. 
  
